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安排在第 5学期，共 112学时，每周 8学时。课程安排分 3个阶
段：经典实验教学（16学时）、综合性实验教学（40学时）和研究
性实验教学（56学时）。
2．1 经典实验
经典实验着重讲授有关机能实验课的基本理论知识，验证
理论，训练学生计算机、生物信号采集系统以及一些常用仪器、
设备的使用方法，让学生掌握基本实验技能。如：学会坐骨神
经-腓肠肌神经标本制备、不同强度和频率的刺激对肌肉收缩
的影响、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇；家兔手术：包括
气管插管、颈动脉插管、动脉、神经的剥离和辨认、膀胱插管等
操作。经典实验虽然在对加深基础理论知识理解和训练学生基
本实验技能方面起重要作用，但在培养学生综合分析、创新能
力方面有所局限，因此，我们适当压缩经典实验课时，增加综合
性实验、研究性实验课时。
2．2 综合性实验
综合性实验分为 4部分：（1）离体器官实验，包括坐骨神经
干兴奋传导速度和不应期测定；同步观测不同电刺激条件下，
坐骨神经干电位—腓肠肌肌膜电位—腓肠肌收缩活动；离体消
化道平滑肌标本制备，不同影响因素对离体小肠平滑肌生理特
性的影响。（2）电生理实验，包括心肌动作电位与心电图；心肌损
伤电位—心电图—血压—心肌收缩活动，几种因素对减压神经
放电与动物血压的影响。（3）在体实验，呼吸系统综合性实验：几
种因素对膈神经放电与呼吸运动的影响；有机磷酯类农药中毒
的解救：包括敌百虫中毒反应，阿托品、氯解磷定的解毒作用，
普鲁卡因半数致死剂量的测定。（4）动物实验模型，包括呼吸衰
竭——生理盐水与肾上腺素致呼吸衰竭；右心衰竭——液体石
蜡与生理盐水致急性右心衰竭；肾脏功能衰竭——影响尿生成
的因素，液体石蜡致肾脏功能衰竭。通过综合性实验阶段的培
养，学生掌握了一些机能学常见实验的操作方法，其动手能力、
综合能力和系统思维能力得到显著提高。
2．3 研究性实验
教学模式以学生为主体，从查阅资料、制定实验方案、实施
实验过程、记录实验结果、分析实验数据到按论文形式撰写实
验报告等整个过程均由学生独立完成，教师及时引导和指导，
有意识地训练学生形成科研的基本方法和程序。研究性实验教
学模式为学生创造科学研究的情境与途径，为创新意识和实践
能力的培养提供了舞台。
3 研究性实验教学
3．1 基本程序
研究性实验 9项基本程序：（1）教师在开设研究性实验的第
1周先向学生讲述科学研究设计的基本理论和方法。学生每 5
人 1组，每组设计 1个实验，学生就感兴趣的课题自由组合。
（2）学生查阅资料。目的是了解有关研究课题的历史、现状、动态
和水平，查看已选课题有无重复，以减少盲目性。在查阅资料的
过程中也可以启发学生的研究思路，寻找相关的理论依据。（3）
根据资料进行实验设计。以小组为单位进行实验设计，实验设
计内容包括研究目的、研究对象、观察指标等，并在第 6周提交
书面设计报告。该报告应将拟用的实验设备，药品及用量，实验
动物的种类、数量标注清楚，以便实验室准备。（4）实验设计可
行性论证。即对研究工作中的协作关系、仪器设备、时间、经费、
人力物力各方面条件是否完备进行验证。也是论证是否具备完
成课题的条件。（5）预实验及实验获取实验数据。预实验是指在
正式实验研究工作开始前，按实验设计内容，先做一些小样本
实验。预实验的目的是检查实验设计中有无需要修正的地方，
同时也可熟悉和摸清实验条件，也可用于对研究工具和自设问
卷等进行信度和效度的测定。学生通过预实验后，于第 9周开
始进行研究性实验的操作。（6）数据整理，进行统计学分析。（7）
撰写研究论文。要求以个人为单位，每人撰写一篇研究论文，并
以此计分，论文书写有一定的格式要求，除立意要新外，还要注
意科学性、逻辑性、实用性，取材可靠、真实，方法和结果要经得
起验证。（8）论文答辩（要求制作 PPT）。（9）总结全过程存在的
问题，便于下年度改进。
3．2 教学成效
研究性实验教学，倡导研究式教学方式，便于激发学生的
实验兴趣，启迪学生智慧，培养学生的求异探索与创新思维；培
养学生的实验能力、想象能力、创新能力及分析、解决问题能
力；培养学生的科学研究素养。其对整体的实验教学改革具有
重要意义。
教师教育理念的转变是实现创新人才培养目标的前提。研
究性实验教学应建立学生是主体、教师是主导的教育理念。以
学生的发展为中心，以尊重、信任和发挥学生的能动性为前提，
学生作为教学的主体，在教师指导下，能够主动寻找解决问题
的方法。教师的主导作用体现在把握教学的总方向、掌控课堂
气氛，引导学生获得真实结果，鼓励学生挖掘实验现象中蕴涵
的信息，启发他们形成学而思、思而疑的学习习惯。
研究性实验由学生自主选题、设计、实施，教师担任辅助角
色，但教师及时的引导和指导可减少学生因知识面窄、缺乏经
验而造成的盲目性和不必要的失误。这就要求教师必须具备较
强的科研能力和精湛的实验技术，从而为学生提供全方位的指
导，保证实验顺利实施。在研究性实验教学中，教师面临着更高
的要求和挑战，教师要不断完善知识结构，提高自身素质，才能
更好地适应研究性实验教学的需要，从而呈现出教学相长的良
好局面。
总之，经典实验教学训练学生基本实验技能，综合性实验
教学训练学生灵活运用知识的能力，研究性实验教学使学生初
步掌握基本的科研课题设计思路和方法，开阔视野，活跃思维，
提高其实践能力和创新能力。
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